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“Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai 
penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” 
QS Al Baqarah 153 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”  
QS Al Insyirah 5 
 “Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita.”  
QS At Taubah 40 
“Jauhilah dengki, karena dengki memakan amal kebaikan sebagaimana api 
memakan kayu bakar.”  
Nabi Muhammad SAW 
“Allah tidak melihat bentuk rupa dan harta benda kalian, tapi Dia melihat hati dan 
amal kalian.”  
Nabi Muhammad SAW 
 “Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas powerpoint bernarasi 
pembelajaran daring pada materi iklim di SMP Prawira Marta Kartasura 
Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Desain 
yang digunakan yaitu One-Group Pretest-Postest. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah dokumentasi, observasi dan tes. Uji prasyarat analisis data 
menggunakan uji normalitas. Uji analisis data menggunakan uji T (T-Test) untuk 
menjawab hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII 
dan IX SMP Prawira Marta yang berjumlah 31 siswa. Pengambilan sample 
menggunakan sampling jenuh yaitu semua anggota populasi menjadi sampel 
penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penelitian yang dilakukan di SMP 
Prawira Marta menunjukkan hasil pengujian hipotesis data pretest dan posttest 
dalam analisis hipotesis pengujian T-test menunjukkan nilai signifikan 0,000 < 
0,05 sehingga Hipotesis di terima. Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian 
ini dapat disimpulkan bahwa media powerpoint bernarasi efektif digunakan pada 
pembelajaran daring materi iklim di SMP Prawira Marta. Hasil pembelajaran 
menggunakan media pembelajaran powerpoint bernarasi mengalami peningkatan 
yaitu pada hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata pretest 54,8 sedangkan 
nilai  rata-rata posttes 76,45. Sehingga terjadi peningkatan rata-rata pretest dan 
posttest. Dalam presentasenya peningkatan hasil belajar yaitu 39.50 %. 
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The purpose of this study was to determine the effectiveness of powerpoint with 
daring learning narrative on climate material at SMP Prawira Marta Kartasura, 
Sukoharjo Regency. This research is a quantitative research. The design used is 
the One-Group Pretest-Postest. The data collection techniques used were 
documentation, observation and tests. The prerequisite test for data analysis used 
the normality test. Test data analysis using the T test (T-Test) to answer the 
hypothesis. The population in this study were all students of class VIII and IX 
SMP Prawira Marta, totaling 31 students. Sampling using saturated sampling, 
namely all members of the population become the research sample. The results 
showed that the research conducted at SMP Prawira Marta showed the results of 
the pretest and posttest data hypothesis testing in the analysis of the t-test 
hypothesis which showed the value of 0.000 <0.05 so that the hypothesis was 
accepted. Based on the results of data analysis in this study, it can be concluded 
that the powerpoint narrative media is Effective in using climate material daring 
learning at SMP Prawira Marta. The results of learning using narrative 
powerpoint learning media have increased, namely the results of the study show 
the average pretest value of 54.8 while the average posttest score is 76.45. So that 
there is an increase in the average pretest and posttest. In the percentage, the 
increase in learning outcomes is 39.50%. 
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